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SABOTATGE CIBERNnTIC
No éc cap S8crct que a
perqué ccncidcrc qU8 no n'hi ha por a avorgcnyir-
CG'n, encara que hi hagi controversia sobre aqucct punt. Pere lcc
COCCG eón cc:m eón i .....;"3.1 :m.6GdGi~{ar-lcG tal oorn cct an , perqué es
El .t a no 68 tan :mGS e nLl a del
d'amicG i Scc un da les
Jo pe nesc que om ve de de quan el
une mol t a a ncme na.da .
les c~m8r8S GortiGn la Ll um -la del noctre G'entén-
r'GsplendGnts, a mb un ma.íestué G a :mi
-
r'\"'I'"I'1 """'.,......I'"""\..4,,;-~~ ,,~'::); ""''''''''0-'"\ i ""''''""'-''''''0'="0'-1 ~
_'¡'.&.A .!;I..a. o....J ó "-"- ..a.. !""'J.. '"-'_ ..a......" Gobretct pel desfici
lGS ceses inabastables. i a la rGsta de
ncns la Gns era int8rd.it tccar-1Gs i
d'acostar-nos-hi "~Jo s6 n de
cIs "Les fari8u mal bó . "
Atribuir la m8va afeccié a un trauma infantil- Be una
de tata no ha perque
paGsar' do nen a adu í t f'inG a arribar a ....,7811 tct conrser-varrt una
déria f í xa deu obe í r- a causes mol t prcfundes. VuLl, d í r- que les
maquines dG t ot a me na (menys les deIs d~ntiGteG i
m' han at r-et
lligadc3
i quan s' ha han forta:ment
rsla::;ionant.-ho a mb les d'CG8riure. dG
feina.
natural i "t"""\"'-'+t70"V' .-.1"""'\'r'I ....,.o't""\.f r.:."t""I+-..t''-' '-J .... _'-'4 ...V _"'4~_ ........... h8 d.e dir qU2 me laG he
8stimadGS tetes. Corn Gol pasear a mb enamcr-e t o de l' a mor-
qUG s'Gnamoren de tetos lGS dones.
sm "1'7":;) ., rY".,.............0 a:moYnar al
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Un feta A~..-1~"""Q"""'';:''.......-- ..........._ .... -. ........ ..-41 no trabara
que tan hon punt vais tenir noticia qU8 ~a 8ren a la venda uno
or-d í ne.dcr-e amb i 'W1~..-~onr'l.,.....'::1....."'-J:i'" _"--1.-''-' ............ i prcccssador d.o t8~{tOS m''Gntrés 81
la
de ccmprar-m8'n de
un ccnflictG
mai no 8S r8so1 a~b satisfacció completa. Ara: quan hi ha
vo l urrt a t rai! ad.quirir un que pars dsls :més
ni de bon que d'acord a mb GIs :meUG
rocurGOsno hi vais mirar el céntimo 1 ni caldria dir q~2 el
idolatrar dG obrint-li el cor da bat a bat.
Vam iniciar la col. Labor-a c í 6 cota aursp í c í.o .
Era un ~~""""P"'\O"t'"\'TT"_ ........u.!"''''''''' .......,y de trcball formidable i no de
10G GGveG virtutG a 3. eccol tar-:m8. Pue
gracies al meu Qntu8iaG:me~ !nGG d'un
acccdir a la amo proc8GGador de te:!~tos.
bona durar' c cmp l e-e nc a
Pare la faGa do18nta al da mu n-t
malGdiccié: i "1'''''"'"'' +0., \...1 ...... "''-'''-" l'ordinadcr
sigui en ca l í a
i J8 Cee molt en
la gravGtat d~l qUG vindria dcsprós.
un 't r eba Lf """Q11.........--- ,
cariny6s. "1 ara!"
pCGsi bI e qu o .10 hagi GGcr1t a í xc l "
GIs fulls manuGcrits i no: .t c he ha v í a Gscrit tal c om pe r t.cca . Era
dorní na un gran d0G3.8GCGSeC i unes g.:!n8G im:PGricS8S d'acl'arir
immediata:ment la un
l'ordin3.dcr~ pGr lliurar-me amb fr'cnesi 3. teclG.iar un t:C}~t en hi
-F -t ......1,,.....0 "'7r'l"t'"\
~"'-~ ........ """"" -- ....... senS8 ""'-''''''''1:'\ r'lr'"1 "r"\-::' -4 '"'"',.....r:-1:'''' --'-''''-''-.!'"' .................."-J . . .&._ ".....,...,h~"...~T'\..--fa-....., .........__ ............. ...., ......4oA' mete
i ..na t al i e i JI insubordinacié de la -t """' t:)~r::-~,......o........""'!:' --""--1,-, ... ~
GIl trobasva sistematicament QU2 ·tenia r aé la i
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molt a Lf i :molt fou absoluta.
Era mclt gros i .¡,.,.1 ..... , ,=,l.n.~h~~r.¡~""""".... _'"-' ............. ¿, '-'INJ4
no pas r"t""'\.,....ii'r.. .. ,.....'::lI,.. ;...'-"'--'.t.. ._!"' ...........I-o'l. . tot i de
c8guida motiUG pe!"' SCGPi tar ai:!!:c dar-r-ar-. Perqué <com tcthom -haur-a
d.inar- :mcts que la m3.quina
invariablemG~t per barbarismes.
A de la tarda f e í a bon bé hora
l'ordinad.cr. E-c
d í.r- qUG va í g a.t uda r- ele depcndentG a a l c ar- la cortina me t é.L tI Lc a •
Ectic r-"C\1"T-11.....-. 1'"111~- .......b ........,,"!\oA ....... quo om va atondro no ontonia ros de
m8S: tinc la oonv í cc í e lc:s .¡,.,., ~
que .i e 81'"'a un ma n í á t Lo carregat de r czna nc ocs .
-l'.t.i~{O 88 coca del, rGprcsentant d.e Madrid. Norsa I tres TI0
for-hi funciona ... -8::m 01
cubcrdinat.
-Pcr:: no hi ha a BarcGlcna?
-:ce cIar Que si. Li donaré
Me la va donar i 3m falta tGmpG pGr anar-hi. Alli cm van
robre' GGmbla
Gegu2i~~in no discutir en
diu li pasea? -ero el tecnic
at8nd:rc.
amb l' aire do oompl ir 81 G3U 8e li
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-Gairebé r'SS: cm oorrt.r-ad í u el llenguatge i va a la oe va
d8!nostr.:!nt-m8 1"'111~"":!.-- n-o té cls c one í xomerrtrs nocecsariG. E:m
ba r ba rí cmoss senS8 ccm si
-Ccm per 8~omplo?
-Si, mí r-í : .1e (posero pcr oarsx , cGcric "acomi'3.darJ', i quan.
he passc ~n la imprcsscra cGcriu o :m'oncolcma un
"barcc" quan jc hi vclia un "vaixcll"
Li vai; fer una rclacié 11ar53. i el1 ere va cGcoltar
Gn mi I
-1 -e..zo I GS tct 3.i~o? -81n d í gu é al' final-
Jo no oc e en aqueotGs qüestionG, moI tes de les
paraulc8 que vcsté cbjecta le8 he vistes al diario 'Pcnsi que 818
ordinadoro la saben molt llarga. ens vu l gu í n
cntabanar quan en rGalitat
En casos confosGo tino 'Coca .......r-'I .......'r'c+4-=-........................... ...,., o..A..
l' horna
c8ntir la dignitat ferida.
-Li la polissa de + e m
rcspongué, Gobria:ment-
figur3 Gntre lGS avarieG pOGsibles. Pero ncs~ltrGG no port8m mai
la contraria al cliGnt. Fa~i'm arribar un d810 seUG a mb
13. llist3. hi traba. He la
corrt r-aI de l"f...adrid i el. he cr-ouen ncceGsari:,
inGtruccicns el GGU equ í.p 3. l'Est ae í á t í c ; perqué
88'1 'mirin GIs fabricants. Ha de bon entes le6
a:micG ta:m.bé G' h.av I e n dei::{at Gsduir per o 13. cibernética. Un
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I
I
dCSp8G83 dG aniran a carrGc és tot que
d í r-e Lí . I •
HG' TI va í g a na r- em G~ntia tr3.1dcrament
Durant uns quants diGs,
tothcm que: ce "m POS3.".,7'3.a trct. csobr-et ct -és compr-eno í bLe+ emb o ~ls
d'GIIG, fins i tot seguit un curset dins
pcoar-m3 una roa a l'espatlla i em digué:
+ Tu no has senti t parlar d.eL v í r-uo ionformatic?
01. cesa.
prGsunt9S?
és una qUestié m3G
per algú de mala fe o d~ rGGultes naturals.
El meu el
no ha Gort i t da en oorn fanaticG de la 1 .10
nomGS rBbo visites de
GG delG fabricants. que f an l' cr-n í qu an es tracta lde sal" ..7'::!r c:1G
tan senzill. ~Ji ~ta:nseIs GIs tecnicc
8:1 pod8r.. treurG l'Gntrellat. En ccnsixes '!::I 1 ,..,..,t "1"'\...-.&0. ó ......t,,,,. tu?
-xe.
eGPeranC8S. Cree fc:r un de i
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+La ve r t tat 88 que t.ampoc no et serTI/"iria d.e gran ooesa . Van
Jo h8 acabat Gn mans d'algú que,
pcdri8m qualificar d2 curandGrc ...
-I ara! Que vol e dir? ta:mbé has +.f .,...,..,..,,+v .....~...ó- v prcblemes?
-DI una altra :mena. A l'crdinador les
r\'V"o.-.-i ~~l~
'-oJoI. """""-' ..... ~~.&. __ , vaig rGaccionar core tu. El ve ned.cr- se' m' T..,?3, t-rGure
del da mumt • o,,..,,'h .....r\,.....+- '"""~.; 'Q......... .a..a..&._ "-'~oI. "J""-....., ..... '-"'-, ta:m.bé arnb "~~Q~O~O ~~+.~~~~~~ ~Q............ ~w._ ..............."=' ........... '-1 v""- ...............-. ....... _"'-
fer-me enviar ·tot a 11 Est asiatic. ,l~.leshoree, u'n
rc=meier que t'he dit. T'accnsellc qua el
va í g e.nar+rrí . El c'ur3.nd~ro
xuc l at de
ara l' es:m8nto, m'adono no té
dGie:m. PC::r-Cor-a tal:ment a í x í •
L'hCIr:.G cm ,\T3.. 3scoltar amb una corre~cié e~!:quiGid.a:,i.. Gense
una Gola Quan vaig acabar
'1"""~'~""';;"... - ............... - ...... ....,.
-Quan 88crlU en caGtella també li pasGar
-~rc:més c=scric en
Va acota!'" el c.crn C'J.. lliurés a -:una
-Aniri~ contra 81s meUG principio si 11· dcnés falGas
un~G dimensione
c::mprGses importante i go~.,TGrns pode'roscG a f r-crrt an ,
Es a í.xoc ar- de la eore si conrs í do r-é e ·a·cabada la
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T""·,+ ~ +!"" .........,.... ....,•
no hi ha una
-Vol dir rt 11 t:t.""!-- és un C3.G psrdut?
-Se:mpre hi ha cosa que em sembl·3. una
pGrsona culta_ dGU haver sentit parlar que en ~l camp de' la salut
humana hi ha una tendencia crei}~Gnt la :modicina
natural. Di?
na hi
suc d'hGrb<;Gunti l'ordinador 3mb el
per arribar a la concluoié qUG comreia. " liT,..,... ....,- horao , rt' 'nCJ" "
retorn '=' 1':a "n'::..+l1"...all':1f:"'='
'-"1.. ..1.. \.oA, """"'-' '\J ~ ... '""..t.. ..... '-''-''- " la CClG3 no 'CG
limita pas als herbolaris!"
no? Dones he de
-Prengui-s'ho amb oa Lma Mentre procura T,lGUrO
von í r- lOG COGGS (que éc 01 que hom de fGr tete. dcsengan:ti's)
torni a ma . no s'hi
havion eocrit textos pr8cl0CoS
Pare Caldcrs \ (,
